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DEL<l
MINISTERIO :DJi 1 ,i"¿.... J..l\,.!-.I-LT~ GUE,RRA
i\lA.RTiTEGUI
Señor Dir~:ctor g~:ner¡ü de la Guard~a ,Civil.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
pl~nf1iÓil por agrupación da tres cruces dell\IédtoMilit¡lr ro-
jl::fl que posee, una de ellflt1 pfl:osio'ladr. con 2'50 paseta13; y
teniendo en ouen.tl1, lo dispuesto en el arto 49 d(,l reglamento
d9 l¡" Orden, el R~y (q. D. g.) ha tenido a biencoIlceder al
intert'Eado la pensión meD8ual da cinco pesetas que le corres-
ponde por el expresa.do concepto.
De real orden lo digo Ii V. E. para su conocimiento ,Y'
demás efectos. Di.OB gtl.arde á V. m. muchos años. Ma-









SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPAftA.
PARTE'
Beñor Capitan general de Cataluña.
Befíor~s Cllpitán geu€ral de la segunda







I RECOJIPE:KSAS! Excmo, Sr,: En "iRta del' c~crit{) que V. E. dirigió áí e::te :Uini"terio e11 H dp abril último, dando conocÍlniento
~ de lo:: ncci(leuLes oeerridos en la ascensión lib1:fl verificada el
región y Ordenador !:2 <1(\ dicho mes por un globo elel Parqne arw,.;t:ítico, y pro-
~ pOllioilc1o para rccoml)el1~:Lal comandante de Ingenieros r),(lU
~ :isid¡'o Cabo Juana, prim;;r h,nicnt<~ del mif:mo cucrl'o doni VÍcellt3 nodríguez n'¡dríg'uez y dircei'or del. serriClio metcoro-
t lógico D. Augusto Arci;n~s, por el mérit{) que .e:,>ntl'lljeroll,
~ cyitallllo Ulla cahi~trofe los Jos primero::; cml S'j serenidad y
~ ~angrc fria, y el últim.o n.,vutlanuo ea lo que i)uJo á ¡;:tlwu' h.
Excmo. Sr.: Vista la instan<!ia que V. E. CurEó en 4 del i ¡;ituaeiúll, el TIey (q. D. g.), lle acuerdo COl" el inÍofmc E'witi-
actual, promovida por el gl1ardía segundo de la comr,n,illD.- ~ do pnrh Junta Consultim ele Guerra, qUll á continuación
cia de Madrid, Gregorio Arias Sánchez, en 8úplica de pen- 1 Re illFWl'ta, y por rc~oluciúnde 18 dE,] me;,; netual, ha tmüdo á
sión por ggrupll.Cióu da cuatro cruce~ rojas del H(éritol.i1ili- '~ bil.'H (~(lnce,kr ú lo;; do:=; primnl'üs lt~ {;ruz do l3eglLUQa y prime-
tar que posee; y teniendo fin cnenta lo diflpuesto en el 81'- ! l'a drlse, res~lCdivametlte, u~\l }jl~l'i,~ l\iilit.a;· con diFt.iuüvo
Uoulo 49 del reglam.ento de la Orden, el R(cy (q. D. g,) ha te- t hlanco, j>CUb1Ol1lLl!l1S con el dwz por ClCllto del sueldo del CID-
nido á bien conceder al interesado li!, penaión meuíimtl de ~ pico que los l'XlH'(!8Ildos jel'e y' oficial diBfrut:m en la aetuali-
7'50 pesetaEl que le oorresponde por el expresado COnCE'l}to. ~ fIad) lmsta su ascenso al inmediato) por haJlar~e eomprendi-
De real orden lo digo á V. E. par/!. ¡¡U conocimiento'y ¡ (~0S l"ll d nrt. 2g del vigent.o reglauwnto de recOmpCnf'aR eu
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mochOR añaD, Madrid i tlf.'lllPO de paz, y la tmz (le segnnda clu811 de In. misma 01'<.1el1
29 de septiembre de 1903. " Y distintivo, libre c1c gasto,;, ni director clelln;;tituto 02utral
l\í.A.RTÍ1'EGUI metcol'ológieo D. Augusto Ar()imis. .
Señor Director general de la Guardia Civil. De real ordcll lo digo it V. E. para RH CO;COChllicnto y
l.1t:más cf()ctos. Dios guarde ú Y. E. muchos uñoso Madrid
Beñor Ordenador de pageEl de Guerra. :l9 \le septiembre de lD03.
.. • 1a ~I~~r.rtt.rRGUI
Exomo. Sr..: Vista la instanllia que V. F.. cureó en 1'1 I P3fior tapit:~n !;enert>l eh.: CÚI4illa lr..l\'ucva.
del actuiJ.1, promovida por el guardia segundo de la coman-¡ ~eüorfs PrcsÍ<lcnt.o de la Junta Consultiva de Guerra y Orde.
dancia de Oviedo, Manuel Rodrígu~z Vázquez, en súplica de uuc10r de pagos de Guerra.
, '
Eltcmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E.1i e~ta 1.\Ji·
nisterío; el RI'Y (q. D. g.) 8e ha servirlo s.utorizar al inspector
mé!.\ico de primera clli8p., en sItullción de reserva,D. José
Madera y Montero, para que fije 6U residencia en Mólaga..
Lo digo á V.E. de real orden para su conocimiento y
fine!! correspondiente3. Dios guarde á V. E. muchos afiOB.
Madrid 30 de septiembre de 1903.
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ln/w'úiC q;,w se cita,
Jt:~TA CONSUVfIV.UJE GrERRA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden de () de junioúUimo, 80 tlispone que infoUll<' esta;run-
ta respecto <le la recompensa á qUA 80 hayan heeho aorpedo-
res el Sr. n. Augusto Arcimis, direetor 'del In:-itituto Cfmtral
2\leteorológico, el comandante dll Ingenieros D. Isülro Cttlyo
:¡ el tenioute del mismo cuerpo D. Yicm~tp. RoclJ.'ígue¡;,. POl' el
mérito contraído en la ascensión en gloJ)o libre q lle verifica-
ron el dla 2 de abril ultimo.-Acompañan á la real orden
una eomunicación <lellJrimer jefe <lel Parque aer03tático de
Ingenieros en qne se da cuenta de lo ocurrido,; otra del Co-
mandante general de Ingcnirros de la primera región; otra
del Capitán general de Castilla la Nueva y dos reales órdenes
en quo so dispone que se dén las gracias á las autoridades,
vecindario y médico de Horcajo de Santiago por los auxilioB
llrestados á los tripulantes del globo, cuando allí tomó tierra.
-En el oficio del jefe del Parque aerostútico se refiero lo oeu-
nido con toda e1aridacl y lo;;; suueientcs detalles paTa pocler
apreciar los hechoR y el mérito que suponen.-m:J de 1Lbril
era, eomo primer jueves del mes, día señalado para un1t as-
censión en que el Sr. Arcimis hahla de hacer obRc-lrvaciones
meteorológicas simultáneas con las q ne hacen también en
globo, por mutuo acuerdo intcrnaciollftl, otros ob¡;ery¡üoTÍGs
extraujeros. Ya el mal tiempo había impedido otrn aRül'Ilsión
:mterior yel día 2 de abril se presentó üm <ludoso, que la sao
lida del globo, fijada para las ocho y media do la mañana,
no liO verificó hasta clmedio día, cuando la ob8Cl'vación del
vionto y la delbarómeÚ'o y la opinión müori7.uc1a del Sr. Ar-
cimis permitieron eRperar ieli7. éxito y desVl1necieroll tolla
rcsponsabilidad nacida de imprudencia, Hízose la maniobra
con todas las precauciones aconsejadas en días dr. viento
fuerte, pero no se pudo prever, ni menos eYitar, ni reme·
cliar, que en el momento en que el globo quedó lihre y em-
pezó el ascelLSO, viniera Fohl'e él una fnerto ráJ'aga en fi0utido
descendente que le arrojó violentamente contra tiorra; lod
tripulantes arrojaron la,stro y el globo subió, pero nna ll1~evn,
racha lo abatió otra ver. y suocJ"inLlllente otmf', hasta cuatro,
quo prodnj~~ron otros Ütutos choqnes contra el Ruelo; eH uno
do los cualcs la harquilla y cordaje dcscnn,jaron ele raíz un
árbol de 12 centímctros de diitmctro. J\í:mifiesta el jefc del
Parquo, que á la perieia y sercnidad de los tripulanteR, ,"U
momentos de tan gmnd\3 angu::;tia, á la gran precisión en las
maniobras y á su prester.a y oportuni.<hcl en arroj:lr lastre
hasta quedarse sólo con saco y medio de arena, de lo,,, ocho
quo ~ovaban, so debió el <lno al fin se elf)va;:a rápidamento el
globo, que alCHIl7.Ó la altura <lo 3,600 motros tÍ la yez quc des-
arrollaba una velocic1arl en Rentido horizontal de mús de 70
kilómetros.-En los ehoques repetidos recibieron 108 tripu-
lantes, golpes quo les produjeron contusiones en todo el cuer-
po y varias horidas en la cara, y todos los instl'u:,nentoR lle-
vaélos por 01 Sr. Arcimis quedaron rotos. Cuando eneontra-
ron terreno favorablo (qne fué en Horcajo do Bantiago, pn
la provincia ele Cuenca), iniciaron el dcsl:enso, extremando
todas las preeanciones que exigía la g'nlll velocidad quo U0-
vahan y la grandísima escasez de la~trG. Esta dolicadü'ima
opl.'nlciún, dice el citado jefe, fué admirablemente dirigida,
digicndo para la caída unos tcrrenos lahrados y rn contra·
pendientt~, por los que iné arra:;tracla la lllLl'quÚla ha¡;tn ¡JO
mC'tro".. á pesar dc haber dCfiÍuJhtdo el globo ant{"s de llegar
al sucIo. Después elo recogido el matül'ül.l se trasladaron al
pueblo, y allí fueron reconocidos y curados por el móclil'o y
auxiliadOl:i por las autoriclacles y todo el veeindario. Llama l~l
atc~o~ún di,cho jefe sobre el mérito contraido pOl: los Ü'CH eX-
pethClOnarIOS, cuya serenidad y sangre fría Oyitó UlUL catás-
trofo, y juzga éste mérito digno de un,a f:eüulac1tl¡ l'eCOmpOni'U,
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comparando el combate coutra, el euemig;o, en que el ánimo
se cnardece,. con cRta otra lucha con los elementos, en el ais-
lamim1Lo ele una pequAfut harquilla y Hin pORible auxilio I:\X-
terior. oircuustanciaR propicias lJara que el ánimo necesaria.
mente f'G cleprimu.-li;l Comandante general de Ingenieros
haee fmyai:\ todas laR consideraeiones anteriores y concluye
trrmbién juzgalHlo el mérito digno do Reñabda recompensa.
Do igual modo haeo suyaR eRías eDnsicleracioncs el Capitán
g.meml de Castilla la :Nueva al cmsar ambas comunicaciones.
-Para apreoiar osta Junta ol mérito contraído por los tripu-
lantes del globo, tiene que hacerlo separadamente respecto
del Sr. Arcimis, tanto porquc HU mj¡.;jón dentro de la bar-
quilla era puramcnte cientUl.ca, siu mira alguna militar, V
su 1't1pol cm el do un pasajero y no el de tri.pulante, cuant~
f.i0rqu0, no pcrtl:\l1eeiendo al Bjercito, no puede serlo aplica-
ble e1reglamento de recoll1pem;as.-La que corresponda Il su
mérito meonocido é indiscutible al poner su vida on riesgo
inminente por pre::<tar un servicio científico propio del cargo
de jde del Instituto Ccntml Meteorológico que desempeña,
ck1Jería sedo otorgada por el departamento ministerial de
que c1cpenc1e.,C¡,br, sin emb8,rgo, que por el de la Guerra se
aprecie y reeompense el servicio que prestó contribuyendo
con serenidatl y sangre fría ú la ejecución de las rápidas mu-
njobras'ordcm,das por el comandante Calvo y secundadas
por el tenionte Hodrígllez.-El Sr. Areimis había recibido
c1esrle (,1 primer ehoque heric1as en la cara y fuertefl eontusio·
nos qUf\ no impidieron su activa cooperación en la maniobra.
Contribuyú por tanto eücazmente al sltivamento de RU propin.
vida y df) la de los dos oficiales con quienes iba, unos y otros
en inminente riesgo en aquellos illOilll:\ntos, y al del valioso
material lil:\rostátieo quo tan exptiesto estaba tí una total des~
trueeión.-En este coneepto el mérito es indiBcutiblo, el
rervicio f'C relaciona:direetamente con el Ejército, y el ramo
de Guerra puede reeolllpcnsarlo, dentro del reglamento de la
Ordcn üell\Iérito Militar, con una cruz de la citada Ordon,
con t1iii[,illtiyo blanco y libre de gastos; de la claso quo correF,l-
poncb ú In categoría que en el orden civil tiene el interesado
por sel· dil'eetor del Instituto Central :!IIeteorológico.-En los
oficialeS tripulantes,c1.el globo se ha de apreciar además de
e::a :-;erenielad y sangre fría, y del inminente riesgo de perder
la vida en que estuvieron, la pcricia ,}' precülÍón de las ma-
lliobruR dispuestas y ejecntadas, muy especialmente en la
aN~idontada salida, pero también cn la difIcil arribada. Si el
globo se elcl'ó á 3.000 metros de altura y marcó una velocidad
horizontal ele 70 kilómetros, bien puede asegurarse que fué
violentísimala de salida y casi instantúneoslos l'epetidos cho-
que" en el suelo y en los árl.Joleo y las mauiobras realizadas
para hacerlos cesar y lograr al fin la:resuelta y libro ascensión.
-De esa extrcmada violoncia y su originaria rapidez es testi-
monio fehacieqte el hccho ele arrancar de raíz un árbol de las
düurmsioneB que el parte señala. Y si en los accidentcs de la
sn1lic1a la pericia y sangro fría se ponen tan de relieve, la pri-
mera queda acaBO mús de relieve aún en la difícil y peli.
grasa arribada, para la que so elige el terreno más apropiado,
cuando aún estú muy lejos, ú fin de podor maniobrar h~tcüL él,
,.w acirrta ú aterrar en su perímetro gracias á un delicado y
pn'(~i6ü juego dd ef'casísimo lastre y la válvula de escape, y
:'0 \aeía rl gloho con la banda do desgarre antes ele tocar tie·
I rra eon la bm:qIlilla. La cxtmmada, violonoia del viento y con-
sigllimltt' velocidad del globo en aqucl momento quedan de-
lIlO;,tl'uc1as cou el hccho de que aun on esas condiciones arras-
trara por ticrm la barquilla cou' sns tripulantes. en un trayec-
to ele fía mctros, con nuevo riesIYo para aquéllos. Síempre
exi¡:.:te ese ricsgú, y grando, en la~"ascensiones aeroBtáticas, y
cuando como en esta ocasión, se hace inminente y los que lOe




Uespeeto á los servicios prestados, a.c1emáR ,cid laud:\~orio in-
fOl'me del nir<lctor de la Academi.a, aparece lo mnnifeshc10
en el ¡lcta de la reunión de la junta facultativa, la cual ex-
presa qüe el eapitim Delgado ha realizado tr:,),bajoR extraÜJ:di.
narios,. sobre todo en la época ele cursos cortad, que careció
dc vaeaciones reglamentarias, desempeñó siempre una ó dos
cIaRes teóricas, tuvo cambios de programllfl á consecuencia de
la desigual eonsi:itución de c1iehos cursos, deeel1lpeüó el ear-
go de auxiliar de escudas prácticas, instaló y organizó el
Gabinet~ ele balü:t.ica, escribió nD libro de «Descripción de
apanltos-halísticos», un~s apuntes sobre «1{.eoiptencia del aire»
y «Notas de balística exteriOr», para resolver los problemns y
prácticas del tiro, y otTo folleto titutac10 «I'ociones de balís-
tica de efectos», todos para facilitar el estudio de la clase de
«jfeeáníca aplicada á la Artillerüi» ,'califieanclo estos trabajos
como extraordinarios y realizados con inteligencia, celo y
acbrto muy especia.les y notorioE'.-'1'odo 10 expuesto, acrc-
dita cmníllic1amente que en el i~lteresado concurren las eir-
cumtancias prevGnic1as por las c1ieposiciones JegaleR vigentCil
aeerca c1H este l'articular.-'1'eniE:1Hlo, por lo tanto, en cuenm
lo l}l'CCl' ptuado en la real orden ele 17 de :i uuio de lmJ9
(C. L. núm. 122) y de 11 de junio de 1900 (C. L. núm. 1:&1),
y esi.;'tnc1o cumplidos los requü:itos marcaclos en la de 27 de
odllbroc1o 1902 (C. L. núm. 21):;), procede que al capitán de
, Artillería D. Emilio Delgado y Muqueda,se le declare pendo-
, nada la cruz de lJrimera e1ase elel M:érito Militar con distinti·
vo l¡lanco y pasador especial dd profesorado, qu.e ro,<()C, C¿lllO,
compi\mdido en el caso 1.", arto W del reglamento dH recom-
pensas en tiempo de paz.-V. B" no obstante, resolverá, como
"iempre, 10 más acertado.-Madrid 4 ele 8eptiembre de l1J03.
-El general secretario, LeopoldoCuno.-Rubricado,--V.oB.o
-l~l Presidente accic1ental,Juliáll Gouzález Panado.-ltu-
bricac1o.-IIay un sello que' dice: Jl:NTA CONSUl/fIVA DE
GUERRA.
corren roaben con su poricia y serenidad afl'Ontarlo y salir de
él, librando además tlt--) destrucción el costosu material quo
mam'jan, es ocasión propieia de dcmostrar el aprecio que f'(,
hace de la asidua labor do que tal pel'icüt es resultado, 'de1üs
riesgos continuos que en ella se afronLan y muy especial-
mente del gravísimo é inmineiite á q ne talos ofiélles se han
r.xpuesto en cumplimionto de la misión qm, se les eon!inra.
y no e;; menor razón ]l[l.r:l, recompensados, el que 0<i'W pre-
mio sirva de estimulo á ellos mirm10s y á los demús qlle deR-
empeñan el servicio aerostúLÍc;), El reglamento de rnCOIli-
pensas 'no prevé caso alguno referente á la navegación aérea, '
pero los comprel1l1e todos en su arto 2,3; en vista del cunl, y
como reeompenea adecuada al mérito contraído, la Junta
opina que al comandante D. hidro Calvo y al primer tenien-
te D. Vicente Rodrígl1c7., debo eoncedér"elcs la erl17. hlanca
dell',Jérito :Militur, pensionada con 0110 por 100 del sueldo
actual respectivo, hasta el ínmediato aseenHa ele los int;;resa-
dos. V. JD., no obstante, resolverá, como I'iempre, lo más acer-
tuclo.-Madrid 10 de agostú de 1~!03.-El General Rocn'Llirio,
Leopoldo Cano.-1{ubl'ic[l(lo.--V.o B.o.-:IJ;l Presichmte aceÍ-
dental, Julián Gomalez I'armdo.-H.ubricaüo.-J:Jay un sello
quo dice: JUN'rA CONSULTIVA. HE GUERRA.
Excmo. Sr.: En vist.a de la propuesta ele recompenea for-
mulada por el Director ele la Academia de Artillería. que
cursó á esto Ministerio en 18 de julio último, á favor del ca-
pitán de dicha arma, proIedor de b miHUla , D. Emilio Delga":
do y Maqneda, quien ha realizado trabajos extraorclinarios con
inteligencia, celo y [l(üel'Lo muy espedalcs y notorios, el H.ey
(q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, que ti, continuación se inserta, y por
resolución de 24 del mes actual, ha tenido á bien declinar
pem;íonada con el diez por ciento elel sueldo que diRfruÚl,
husta HU ascenso al inmediato, ]a Cl'Ll7. ue prímera claeo dd
:Mérito Militnr con distintivo blanco, que se ]e otorgó con pa.-
cador del profesorado, por real onlen de 17 de julio de 1901
(D. O. núm. 15G), por com;íebrurlo cümprendiJo en las realcs
órüenes de 17 de junio de 18G9, 11 ele junio de 1900 y 27 de
octubre de 1902 (C. L. 1111111B. 122, 121 Y 255), Y en el caso
primero del arto 19 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Maclrid 29
de septiembre de 1903. .
l\'1A R'J.'ÍTJo:GUJ
Señor Capitán general de Castilla la ~~ueva.
Señores Presidente de la Jurita Consultiva de GLlerra, Orde·
nadar de pagos ele Guerra y Director de la Academia de
Artilleda.
Inf01';ne que se cifa.
.JL'~TA. CONSULTIVA DE GUERRA.-~xcmo. Sr.:-Pol' real
orden fecha 4 de agosto último, se remitt~ ú informe de esta
Jtu1t.a la propuesta elo\'adn por el Direetor de la Acadcmia
de Artillería, ti ravor dd capiü1n ele dicha arma D. Emilio
Delgado y l\Iaquecla, para recompensa por servicioí:> en el pro-
fesoraelo.-A dicha propuesta se unen, copia ele la hoja de
servicios y de hechos del interesado, y del acta de la junta
facultativa de aquella acaclemia.-En la hoja de Rcrvicios
cons~'t que fué alta como profesor en 1.0 de julio de 1897,
contmuanelo ~asta al~om _en el desei~pcflO de eat? ca~'~o, lo 1
cual suma mas de seIS auos consecutlvos en su eJer01c10.- l
Excmo. Sr.: En vista ele In propuesta ele recompensa
formnlnda, á filvor eld Rubinspéctor médico de primera claso
ele Sanidad Militar, D. José Oádín y Gayoso, destinac10 en
e"a dependencia, el Rey (e¡. D. g.), de acuerdo con el infor-
me cínitic10 por esa .Junta, que á continuiwión se insel'ta" y
por resolución de 26 del. mes acLnnl, ha tenido ti bien col1ce-
derIe la cruz de 3. n claRO dd :Mérito l\Iilítar con diRtintivo
hlanco, pensionada con el diez por ciento del RUelclo eJe su
empleo hasta su ascenso al inmediato, como coinprendido en
el caso 1.0 cld arto 19 del reglamento de recompOl.sas en tiem-
po (le paz. '
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento v de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad;icl29
eJe septiembre de HJ03.
MARTÍ'rEG \JI
Sefíor Pre,:lidente de la Junta Consultiva de Guenu.
Seflor On1ellador de pagos de Guerra.
Informe que se cüa.
Hay un membrete que dicr.: .TuK'fA COXl!rLTIVA DE GtJl~'
ImA.- Excmo. Sr.:- Atendiendo ú. las circunstancins que
concurren en el l'ubillBpector módico de primera clase del
cuerpo de Sanidad :\Iílitar, D. JORé Dudín y Gayoso, y á la
especial recomendación que de sus servicios me han hecho
los presidentes de la primera y tercera secciones de esta.Jun-
tn, he daclo cuenta al pleno ele la misma, en reunión cell~bra­
da Al día 4 del actual, para que, examinados los t'mtecedr.ntes
de dicho jefe, aCOrc4'll"a lo que en justicia procediere.-Desti":'
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lW.ÚU el ~mhinsp()ctor Sr. Daüin fi este centro en septiembre
de 1<'3\:J8, formó parte üesde estn fecha, como vocal, ele la
Reunian especial de Sa.iüdall Militar, en la primera suceian, y
dela suprimil1a comisión de coroneles enclugadadcseñalar la.s
recompen¡.:as á qne se huhicr~Il hecho acreedores los auioreR
ele auras, invt'mtos,.ctc.; y al suprimirse ésta, de la. tercera sec-
ción, que tiene á su cargo el estudio de los trabajos y servicios
que para recompensa se remiten ti esta Junta.-La labor que
esos cometidos representa, puede apreciarse con la suma de
los siguientes cxpedientes llespachados por el Sr. Daelín.-
De asuntos generales, 105; de retiro por inútil, 5GB; de in-
greso ell In válidos, 11G; de responsabilidad facultativa, 17G,
y <le; obras 3G, qu~~ hacen un total de l.002.-Esa divcrsidad
:le lJ:"untos, reprl'Fenta para el jefe in!ú1'mante, no sólo una
",'r:iT! calltidad de" tnl1,ajo, sino \le e:-;tudio y vastos eonocimien-
tOlo> en la eiencia lllt'dioo-legal, l¡ura aplicar en cada caso, con
itrn.'i~lo á clerecho, los bendidos qne la ley concede al qne en
Iunción del 881'vioio Ó acción de guerra Ee inutiliza,ó exigir res-
l'0nf'abilidad facultativa ai m1jdico que, por l.legligencia Ó des-
cuido, declara la utilidad ó inutilidad dc un recluta; y por úLti-
mo,hacer el juicio critico de las obras que ha despachado, para
"eñalar recompcnsa ti. los autores de las mismas.-8iri temor ú
equivocación, puede asegurarse que el Sr. Dadín ha debido em-
pIcar largas horas de constante vigilia para dar eima á tan ím-
probo trabajo, circunstancia que le honra y acrcclita de labo-
rim'o é ilu8trado.-·No sólo en cl cometido oHcial ha empleado
su tiempo, sino que dando llna prueba de su amor al estuclio y
a la institución armada, ha publi,-~aelo la importante obra ti-
t1l1:tela «Los Hematozoarios del paludismo», vertida al Cl:stt~­
llano c1e la edición frances[] .. cuyo conocimiento es dc suma
utilidad para evitar la propagación de la Jiebrc palúdica; ha-
biendo merecido por su trabajo el que S. M. le haya concec1i-
do la cruz elc tercera clase del Mérito .:\lilitar y elel }[ériio
Naval.--lLxtlll1inada la hoja dc servicios del Sr. Dadin, resul-
ta (lllC cuenta más de;14 aiiOi; efectivos y 44 con abonos de
campaüa'y carreraj está bien conceptuado; ha dcsempeüaelo
'Varias honroBas comisiones peculiarcs de su profeRian, ,Y Be
halla en poseRión elc nna cruz roja ele primera clase, otra dc
segunda por bel'vicios especiales, y dela.<; medallas dc la Gue-
rra Civil y ¡Ufonso XII, y por otros servicios se le concedie-
ron hOllorcs de jefc superior ele Administración civil.-En
vista de e,nanto qneda eXlJUesto, el plcno acordó, por unani-
midad, reconocer la importancia de los servicios que lleva
preBtaclos el subinspector médico de primera clasc D. José
Dadí!lj opinando quc como premio ti. su laboriosidad, inteli-
gencia y amor al estudio, se ha hecho acrecdor á que so le
conceda la cruz de tercera clase del Mérito- .!'trilitar con dis-
ti.ntivo blaneo, pensionada con cl dicz por ciento del sueldo
de su actual empl~o llUsta su ascenso al inmediato, en har-
monía con lo dispuesto en el caso 1.0 del arto 19 del vigon te
;reglamento ele recompensas en tiempo de paz.-Lo que ell
cumplimiento del referido acuerdo tengo el honor de poner
en el superior conocimiento ele V. K para la resolución que
estimc.-Dios guarde ti. V. K muchos años.-;\Iadrid 10 de
septiembre de lDüi3.-Excmo. Sr.-Kl Presidente accidental,
JuJüin González Pal'l'ado.-Rubricado.-ExClllO. Sr. Minis-
lro de la Guerra.
---,
Excmo. Sr.: En vista de 18 propuesta de recompensa
formula.da por V..ro. {l, favor del capélllill segundo del Clero
C8.1)·~renE'e D. Ignacio Martinez Mingo, profesor del Coli<gio de
Carll.binerOB jóvenes, III l~y (q. D. g.) ha tenido á bien con-
Cbderlll la cruz d" primera chUla del Mérito Militar con dis-
tilltivo blanco y pasador del profesorado, como comprendi-
© Ministerio de Defensa
do en el arto 4.° d:;l IeRl decreto de 4 de abriÍ de 1888
(C. L. núm, 123), en harmoroia con la real orden de 3 de
ugosto de 1893 (C. L. núm. 269).
De la de S. M. lo digo li V. El. para su conocirniento y
demas efectos. Dios guarde il V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1903.
MARTfTEGUI




Exorne.. Sr.: El R"y (q. D. g.) se ha eervioo disponer
que el jefe y oficial~s de Iafantd'ia comprendidos en la. si-
guíeÁ.te relaoión, que comienza con D. Manuel Ibáñez Lao y
t"rmina con D. Nicolás Cáceres Sánchez, plisen á las ¡;ituacio-
nes ó é f:'f1!vir 108 destinos que en la misma se l~s seftBlan.
De real orden lo digo a v. E. pura!:lU conooimiento JI de-
máfl efeotos. ,Dios guarde á. V. E. muchos año~. Madrid
80 de septiembre de 1903.
MARTÍTEaUI
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiol'es Capitanes generales de las primera, cuarta y quinta
regiones y de las islllS Cil.narias.
Relación que Sil cita.
Teniente coronel
D. Manuel Ibáfil'z Lila, da la zona de Santa Cruz de Teneri-
L, á la de T~rra6a núm. 63.
Capitán
D. Carl08 de la Cierva Clavé. del regimiento ,~e Gravelinas
núm. 41, á situación de reemplazo voluntario en la pri-
mera región.
Primer teniente
D. Nicolás Cácere13 S~nch€z, del regimiento de Galicia nú-
mero 19, destinado por real ordt:'n de 22 ~del actual
(D. O. núm. 207), al regimiento de Canarills núm. 1,
de que procedia.
Madrid 30 de septiembre de 1903. MARTfTEGUI
SECCIÓN DE OABaLLERíA
MATRIMONIOS
Excmo. 81'.: Aceediendo á lo solicitado por el sf'gundo
tenit'nte del l'egiro.iento Lanceros de España, 7. 0 de Cablllle~
rill, D. José Arenas Glaumarchirant, el Hey (q. D, g.), de
aoue{do COll 10 informado por ese COUSf'jo Suprl'mo en 21 del
act,ual, se ha servido concederle realliúencia para oontraer
matrimonio con D.a Gloria López Alonro, una vez que ee
ban llC:lnlldo las formalidades prevenidas en el real decreto
de 27 de dioiembre de 19D1 (C. L. núm. 299) y real orden
ciroular de 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efect(ls. DIos guarde á V. E. mucholl. afios. Madrid
30 de septiembre de 1903.
MARTÍ'rEGUI
Señor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.





Excm". Sr.: Accediendo á. lo snlicitado por el primer
teniente del Ilegundo regimiento montado de ArtiHerio, don
tusebio Ca1anga y Motta, en la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
tí bi",n coooederle nn mes de licenoia por SSUüiiOS propios pa-
ra Plirie (Francia).
De real orden lo digo 1\ V. E. -para BU conooimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1903.
Sefíor Capitán general de-Castti;; 11\ Nueva.
Señor Oldenador de pagos de Guerra.
•••
Zcnú de reclutamiento de 8antander núm. 29, en BÚ?lioa ds
autorización parÜ. reclamar eu extracto adicional al6jercioio
cerrado de 1898·99, la cantidad de 24 pesetas importe de es·
tancias de hospital oaueadas por un recluta. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Ordenaoión de pagos de Guerra, ha tenido
á bien acceder e. lo Bolicitado, debiendo hacerR(~ la reclama-
ción por medio de adicional al citado ejercicio da 1898-99,
la que dt:bidamenta justificad,a y previa su liquid»ción, 160rá
iuoluida en el primflr proyecto ds preBupU~sto que se red8.c-
te como cObligaoione.a de ~jercicios cerrados que carecen dEl
crédito legislativo:..
. De real orden lo digo a V. JIl. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
30 de septiembre de 1903.
MARTíTEGUI
Señor Capitán general del Norte.






Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha-servido aprobar 1a8
comisiones de que V. E. dió cuenta á este MiniBter~o en 10
del actual. conferidas en los meses de junio, julio y lIgosto
últimos al perilúnalcomprendido en la relación que 8 con-
tinuación se inserttl<, que comienzffcon D. Manuel River Sán-
eh.ea }' cucluye con D. Ramón Valdecara González, di.:lclarlin-
dolas indemnizablea con los bE.nt'ficíos que señlilan los ar-
ticulos del n-glamento que en la misma Ba expresan.
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimient<l y
finee consiguientes. Dioe guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 28 de septiembre de 1903.
Exorno. Sr.: Vista. la. itL'3tancia que V. E. cursó é, este
Mini&terio en 9 del actual, prom-d~id8por el eegundo tenien·
te d", la Guardia Civil D. Juan Pallardó Bonet, en ¡:úptiClt de
indemnización por la comisión dt'serupeñada de juez ius-
tructor en Huélamo (Cuenca), en el mes de ma)'o último,
I1compafiado del secretario, ~uardi~ segundo, Pliuliuo Tl1rta·
jada Atienzfl; el Rey (q. D. g.) se ha sarvido aprobar dieha
comÍ.¡;ión, otorgand6 á JOB inter'~f'ados Jos beot'ucios de lliS aro
tlculo¡¡ 10 y 22, respectivsmente. dei vig~nte reglamento de
indemnizl1CioDtl8, durante 108 tr~B días invertidos en aqllfJla.
De real orden Jo digo al V. iD.pllr¡¡, su- conooimiento y
demás Efectos. Dios guarde á V. re. :muohos años. Maüritl
29 de septiembre de HlO3. ,ISeñor Ca.ilan gen"el de V.len.;'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MARTfTEGUI
, ,
SiOICÓN Di ADUINIS'rItACIÓN UILl'rAB
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
.este Ministerio, promovida por el comandante mayor de la
-.-
Señor Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del eecrito de V. E. fecha 13 de
junio último, en que remite t>llino. é informes referentes a
la enajenación del cuartel de Sa.n F(ancisco~ de Bilpllo; y te·
niendo en cuenta que no llenan la~ condioiones necessrifls
ninguno de los ealares ~ue se han ofrecido para la con6truc-
oión de los nueVos edificios, el Ray (q. D. g.) ha tpnido á bien
dieponer que S6 oonstituya en dicha plaza una Comisión
presidUa por el general gobern~\dor militar y de la que
formen parte el comandante de Ingenieros, un j¡ofe ú oficial
de Ariministración Militar y otro de Sanidad Militar, y la
cual, tenieiJ~!.\ en cuenta principalmente las condiciones hi-
giéniIJB.s de la locaHJM!, ain que por esto ee desouiden las
económicas, militares y técnicaB, determine las zonas más
con.venientes para la construcción de los I\UflVOB edificios y
redacte un pli!\go de condiciones facultativlls, ~(Jonómico­
facultativas y legales ó de derecho, con arreglo al cual ae cs-
lebrará un concurso, ai flsí se dispone, para la adquisioión de
lPB terrenos que se jr,zguen necesarios, debiendo dicho plie.
go de condiciones, tan pronto como esté redactado, remitirse
á este Ministerio para su aprobación ó resolución que pro·
ceda.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios goards á V. 111. muchos afios. Madrid
29 de eeptiembre de 1903.
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___ .. __.nientos ••...... 11 2 íden.' .. 1905 4: Idem.. 19
- - - . __ .a de comisario. . . 2 ídem.. ·· 1903 II ldem. 19
----- v Becretario de la) 18 ídem•. H)03 22 ídem. 19
...._.u de subsIstencia/! 18 ídem .. 1903 -22 ídem. 19
I
iendo de los locu-fl
I les úelljobíerno militllr ... 1I 20íilem _, 1905. 26 ídem. 19
MES DI<; AGOSTO
24 Izuragoza .... ¡Alllnma el", Am·
. gón. . . • . . . . .. Cond ucir partidll de bañ il!tna.
Oomnlld." Ingeniero!! de Jaca . ¡Capitán 1 » Salvndor Garcia I'nllleda 110 y 1] Jaca Ilecho IReconocer l'eparaci(mes en la
cnseta de CarabiL'croB .....
Reg. Iota del Infante Il.er tenlente.ID. Amando Olmos Fernández ..
Reg. Inf.a del Infante ..•.... ILer teniente.ID. Amando Olmos Fernándet..
IJem íd. do Galicia IOtro .
Reg. de Pontoneros /Otro , ,
'l.0 reg. montado de Art.R •••• /Otro .
Comisión activa ..•......•.. /Comandante. »Jüsé Reyee 081'1"0 .I .
)
OfiCi!1-1 Z.O " » Manuel Pilll1 Minguez .
Ad i . t 'ó MTt Com.o de 2.". ~ Manuel niyer Eánchez .
ID DIS ·rHCl n 1 lar ...... OtiCiall,o ... / ) Tomás Rodrignez Vu.ldecl1l'll.
Otro 3.o... .. » Antonio Royo Maellll , "
:Oom.<l. Ingeniel'Os de ZaragozaICapitán..... »Ricardo Salas Cadena .
i
2!ilídero .119031 30ljulio .. \19031\ 6
I
I
24 Zaragozr..... Alhnma de Al'a- . "1 .. .\ 1 03:1 S
gón Conducirlapartldadeb!. filBta~ 20 Julio. 1903 3 agosto 9 '1'
) Alltonlo deJaEBCOSuraFnen,! 11 03 '6tea 24 [cIem Jaca Oonducirc:mdllles , 2 agosto 1903 li¡ídem.19 :
» Guillermo Adán Cafiizal ..•. ,10 y} I Idem Cádiz A~istir al curso de in~trucc ¡,¿nl,1 ' . ~:! 31100ntinúa.
. I delR Escnela<:>.n~:rllldo'1'1 ro 28 ]t1l110. 1903 » .. » l'
) Edilherto 1Inria Durá C 1-' I . . \A~lStlr á t'.1erCI~lOB 111'áctlCc..~1 . ": 1 Continúa.
BUlJen ~.. ~.. /10 Y 11 Idero Guadal!l.Jllra { (:e. la compafiln de AeroBtlT.. ,\ 31 agosto 1903 » ) » i¡
Idem Rva. de Terue!. ....... Capitán..... »JnlillIl Rogí Echenlqlle J 24 Aleafiiz Zaragoza (Jo~;):r·Üt);t;~;i~nt~~::::::::: li1, 2 üJem. 1903 . Ó agosto 1!)O:l: ilc t' tí
) "El mismo '" 24 {dem , l(h~IO Idem...................... 31 íclem. 190:3 » ~ >l. I onIn a.
Reg. ~va. de Hne8ca Ca~itán " D. Julio Ferlán. ::'lIaza... . . .. . . 24 B.llbastro .. 'lHuesca Idcm , 2 fdem. 190~ ~ agosto 190:. ~
Idem Id. de Calatayud.••... Olio :; Lorenzo ?ilo]¡nel' Armeogol. 24 Ca.liltayud /Z:trugoza ldero 1. 0 ídem.. 1900 2 ~~em .. i;~3 i 2
.. ) "EI 1Il1~DJo........ 21 Ide.'ll Itlem Idero." ,........ 30 ídeal .. 1905 31. em.. 31 4
Sanldud ~I1~ltar !,~éd.o Iuayor. D. Ceferino UiTes 'rorner ; " 10 Y 11 Zara go~a Soria " "¡VOCal de la comiAión ni ixtn. . 221; 'dem.. 1905 25 HIMn.. 1, 90 I
Parque Al!. de Jacll I. coronel »Juan Mateos de las Cajigas. 10 y 11 Jaca•....... /Fuerte de CoH . 3!
de Ladrones .. Revistllr material de gnel'l'a.. 22 í<i 'em .. 1\)OS22 ldem. 190
. JId<:m de Torresl· l' . I < .
10 1} r.d . 1 C f· Re'Vlata eemestra de e(hfiCIOB~ 22 íde ro.. 1903 22 ídelu.. 190ill l 1Y • em , .•••.. " (e an tllnc,\ . 'Iit .. 1 l'
/ 1 2 001 aleB................. . :y ..••.. '" ..
24 [d:em •• , •... B,llPsca •.••••. 'ICOhl"llr lih.n,
10 y 11 rd~m ..• _ .. , Col! (le Ladrone. Pasar "PV;g'
10 y 11 %l'.13.goz~ 1'¡'rnel .••..•... /IntervAntor.
10 Y 11 Idcm Idem \ 1.. AH ha,,'
10 y 11 Cdem. .••• ~".. Iclero ¡Junta de ~I1.
Idem íd. de Jaca ¡Comandante. »José Vicinna y Gllrda Roda. 10 y 11/'jacn'"ro ..•• ,.¡CnnfraIlC /Revista seffiestral á Coll dell - -- -- J 90)1 1
.. . d . ~. '] ., 903 :z.2' fdem v
. . '. . '. . . La ron6/! ...... :.......... 2~· J' em... • .,' • " il. 8
.Jundlco l\I1litaI .........•.. T. llud~tor3.a ~ Joeé 0~he2a PJqner•..•... " 10 Y 11 Zamgoza •••. lt'ruel .....••.. Asesorlll' un eonseJo de guerra 2& ~dem. 1903 28' Id(,m. lVOS
1
: .
12.0 temente.. »Antomo )Ial'qués de laI'18t~. 10 Soria ~"".,.. Ql1intunH .. " / 1 3
1
,dcm.. 1:9()3 ~í:d(jm. 199~. i
·Com.a G.a Civil de Soria ) ) El mismo ".•.•.• ¡ 10 Idom •.•...•••• ldem Juez y Becretario de unas dili- 20í,?,em.. l!>'03 2~fuem.. 199031
1
.,
.... '/Guardia ') ° N' lá Ut 1I1 '["ó \ Id 1 i . \ .. d' . 1 3 id 1903 [,,;;;']elll ' o~... leo s r a. orr"'J n· ~ 22 em • ¡ ern.......... gencla/! JU 1C1U es......... '. cm. . . . 903:1 3
. ~ El mismo ' 2a Iclem •. , Iélem .. 20 íclem. 190~. 22 fd~m. lOS; 4.
(CapItán., .•. D. Junn Linares Piñero .•...•.. ¡: 10 Cnlata:"'lld ...• Z~ ragoza {Tomar parte da una junta del 6 ídem. 1903 9 ~d~ID" .19
03
, 3
Idem íd. de Zaragoza tOtro 1 Fr,ancisco .Mateos FOIY •.·••• I" . 10 Bjea ..•. ~ ..•• Id.elll jexámenes para cabos...... 6 ídem. I!lOS . ~ l\'!.em. ~;03! 10
. 12.0 te~iento. »Fernu~do Navas Gali~d()... : 10 TauBte. " .•• , Lu esia.y La AI-¡Jlle;: instructor y aecret.o res, 2 íd~m. 1903 11 ~(l\eIO.. osi: 10




















De real orden ]0 digo á V. E. para so nanocÍJ .niento y fines consiguientes. DioS'
guarde á V. E. muchos años•. Madrid 2:i3:.d.~~',l1>I,ieD":lhr6 de 1903.
Señor Comandante gene?al da Ceutoa.
Señor Ordenador de pagon da Guerra,_
--<>X>--
.Mndr.id 28 de EepUeIll.bre1i!a, 1903.
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) S8 ha '¿er"ido aprobar las comisiones de qU.fl V.E.
'dió cuenta á este Mf.nisterio en 9 del actur.], conferidas en el mes de flgoeto pr6¡;¡imo pa·
>sadoal pereonal c:rJmplendido en la lflhroión que á continuación ee irlserta, <\'00 oomien-
;za con D. Julio. Guerra Calero y cOnr~luye con Cristóbal Mora Salgado, d.~olarAndolaEl
indemnizllblea con los benefioios qr..le señnlan ]os arHoulos del rfgll)m~;;¡,~o> q.u~ en la..
,miaoott.se eXf!resan •.
-.~~-" I;"'p.~~' --- li'·¡¡¡ax.A ; St·
:~'"'." " . "U", T ()l ~!t1·~·a·E.: ... L --- . s-
:",:~·OO <
:&,0 C> ~ .' en qne pril!4ltplll C»l qne termina ~'.
Cuerpos 'Clltlles- l lronRES I~g¡¡~: de su (~ondl!ltuvolugai'\"o Comlslóuoo-l!!er.leb . . '.g:
~ ~ ::'41.: rosidench . la G<:>misión ' DI", M.es I'~ küt> DI& lIles :Año :""
: 6"7 ~l . .-.--------.-: ~I a- I- -.-----~
. T. C?ronel.... D. José Serra y Serra;.,_. _ ... "'1 10 Huesca,. 0_. ,¡zaragoza•. ,. ~,.. 2 agoAlo. 1"903 '(l agosto. '1'~03 il
.Comandancia de la GUardlajOlllntán....... » Jooé Lee,;rcll de los dlmtos He.. I '. .
Civil de HuesclL . ye~.:,~ , 10 Sarifiena ~dem ; ,_ 2 ídem. liJO~ -5 íd'!m - .l!lO~ I 4
-. Otro .•.•...• , » J-Iallneu,Hernánd~z;Monte;-o 10lBIlrbaetro _. ,_ Idem.. •.... •.•• 2 ídem. 1003 ·5 idem _ HJ03 4-
) .er..tell~entc, .» NicvlásSánchell ~m .....,"~ .10 ¡Huesca.•.. o., ~dem.... , .. ,_., V(Ieales. de Ulll:. jüntll. ele :uá- 2 ídem •. 1-903' 5 í<lom ._ 1903 4
IComand~nte » TelesfoN AltallilrR ZUbl'~""l' 10 "f' 1 ¡'lom mell~ para c.abos ...• ~~,.. 2 id ':190'3"'0 l'do'm 1903 9
. .... l'raí-~. 1 crue .. , ~... ,~ ....•• O"~' em ". ",' .-I " , j '
i l.er tsniente. :>- Pedro Easelga Herrero.. llft Vnlderrob?esMem o' " " • 3 ídem•.. :1903 '7 inem•• 1903 5
Capitán :> .AlfrecQ Alcobe:c' Núñez .. _'. 1(;.'. l\!ora .. , •. ~ .. , i'dmn ..• '" ...•. ~Ifdem.. Jgea .. '7 ídem .. 1903 ;:. ó
Otro ;) UlI.m¿n Valdec;no. Gomt.;'e~. lO, Manrea\. ... Idem.. 3 ídem.. 190-3 '7 ídem .. 1903 t ó
l.cr teniente. 1" Ped::~ Easelga 11erl"e1'O..... 1:> Valderro:m!.s Idem ~".' J' ,'. d 'l' i 9 fdem._. 1903 1:5 ídem .. 1903 ¡ 7
.' o J' ~o ') . .rac.JtCllil" 1 ¡'gene ns e0UlO '" .. • . 7
- •. ~ "¡1.er telliente~:el. ~Iaiills Vi&"i1 &lonso ..• ~.... :,9.•Aleol'isa rIdem '.. ..•... l~,l!ces)':e-,:¡'e :U' os 1'l!spec-¡25 fdem •• 1903 ~~8 ídem. 1903 4
Corneta ~ .AI<'J IlJldro P"riel)O R9.mos. o.... . ~2 ldem ......• ¡,lem "_' ."" ~, ."v~l'Il.en e , 25 ídem •• 1903 28 ídem. 1903 4
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia que Vi lt curl!ó li
este Ministerio en º~~i:''iliilB áctuai, promovida por eieegtin-
do teniente de Caballerín, retirado con urregio ¡\, la ley de 8
de enero de 1902 (O, L, nt\m. g6), D. Manuel Ueana y Mari~
na, en flúpiica de licencia. i1imitíida para la HIlhan8 y Santa
Clara (isla de Cuba), México y Nueva York, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha l!el'Vi<lQ conc~der al interesado la licllDoia
que .eolic~~j "ebi8Il.do, mientras l'esiciá en el extranjero,
$ ~uU;.~l~r cuanto dispone para las cl.ases pasivas que se h~llan
; -,!j. este caso, el reglamento de la Duecolán general de dichas
olases, aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inser·
to en la Gaceta de :!.Iadrid de 5 de agosto siguiente, y las dis-
posioiones que en lo sucesivo puedan diotarse por el Ministe-
rio de Hacienda.
De r~al orden lo digo á Y. E. para ~I'lU conocimiento y
demás ~fect08.· Dios guarde á V. E. muc,hos aftos. Madrid
29 de septiembre de 1903.
Befíor Capitán general del Norte.'
Señor Ordenador de pa?OS de Glle:rr6.
, J
MARTiTEGUI
SICCIQNDE ¡US'rICIA y DEREClIO'S l'ASIVO~
LIOENCIA~
Excmo. Sr.: Ea vista de la instanoia que V. E. cursó a
este Ministerio en 12 del mes aotual, promovida por el se-
gundo teniente de Ingenieros (E. R.), retirado con 8neglo Úr
II!. ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26), D. Pedro Echar-
te Azpiroz, en súplica de que se la autorice para trasladar su
residencia á ROBario (le Santa· ]1'é (Repúblioa Argentina),
S. M. el Rey (q. D. g.) ee ha servido conoeder al interesado
licencia ilimitada para dicho punto; debiendo, mientras re~
sida en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las cla..
~es pasivas que se hallan en este cago, el reglamento de la
Direoción general de dichas ol:tses, aprobado por rpal orden
de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de )vIad"id de 5
de agosto siguiente, y las disposiciones que en lo Bucef!ivo
puedan diotarse por el Minist9rio de Haoienda.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
dem1El efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. MI1..
drid 29 de septiembre de 1903.
PAGAS DE TOCAS
E:tomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ,¡;ontormándolle Con 10
expuoBt~ por el Consejo SupremQ de Guarra y Marina en 18
del corriente me~. ae ha serv~do conceder á D.a María Ramo~
na del Pozo Garc~a, en conólepto de vI'uda d 1 d t .
. ... e segun o emen"
te de La Guarro.a ClVII (m. R.), retirado, D. CJ'i$tóbalFernán.
dez Gtlzmá~ las ~OB pagv.s de tOCAS á que tiene derecho por
reglamento; cuyo lm}?Or'te de 292'50 f d 1 Al"146'25 d peee,8El, IJp o •.•e a..
i pesetas que e ·8ueldo mensual disfrutaba BU oitado. espo.so, al falleoer l~n 14 de febrero ó' d b.''\ l '; pr X11)l:Q pasa o, se a o",,:,~ narlt "" a lnt,el.'eBa•.l~, pOt una soja v;' .) d'
" d.. 1 '':i ., dO C· '¡ . -."z}j. ~rQr .8 comall IltnCl~,~.~. l/, "",.~d.' 1;'1 IV. 1 d: l\![adrid.
'1 De real. orden lo dIgO á V E . .
:j mas efectos. Dioa guf.ll'de á' V· pll¡o¡¡ BU cono~nmiento 1 d~;
I 29 de aeptíembre de 1903. • ,~. xrHwhofl r-tiOf.!. :M~dn
'U TÍTEGOlSeñor CapitáD .. ~~ . .
Seií"~ - __e"AYO.l de Castilla la Nueva. .
- D ....'... .. ,. Marina.'
••'¡'l'[eaide~te d~l O,on~eio @upreU,lo de Q-l1eq& 'J .. . .
(¡ ';"tas inycrtldos .•• 1 ~ ';j ;,;





Señor Presidente de la ComiAión clasificadora de jl;fes y ofi.
ciales mo\'ilizados de Ultramar.
8efior Capitán general de la sexta región.
RE'l'IROS
Excmo. Sr.: En vist¡¡. de la instancia qu.e V. E, cursó ti.
este Ministerio, promovida por el coronel honorario, teniente
coronel -de :Movilizados, retirado, D. Angel Mandallmiz Sus-
tacha, en súplica de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el informe de esa Comi~i6n clagjficl4dorl!, S'l ha.
servido deBe8tim!ll~ la petición_ del recurrente, quien debe
atmerde á lo resuelto en la-real orden de 1.0 de julio último
dictada ite aouerdo oon el Conslljo Supremo de, Guerra y
Marina y que re¡;uelve en' definitiva sobre el retiro dei inte-
resado.
De real orden lo dlgo El, V. E. pata su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de septiembre de 1903.
Señor•••
diéndose que, da no haoerlo asi, renunci!\n á los derechos
adquiridos mediante la oposición.»
De real orden 10 digo lÍo V• .íI:. para su conocimiento y
demás eÍectüs. Dios gUi1rde á V. E. muchos aúo~. Ma·
drid 30 de Eeptiembre de 1903.
1.° octubro 1905-D. O. núm. 213
Excmo. Sr.: - El Rey (q. D. g.), de aGuerdoron lo infor-
mado por el Coner'jo Supr<3mo de GU~rra y Marina, en 15 del
c07.l'iente mfS. ha tenido ~ bien conceder á D.U. Vxctoriana
Domínguez Rubío, viuda da las tercsrus nupciss del capitán
de Iufl.nteria, retirado, D. José Pllrrondo Rivero, la pensión.
Bnual de 625 pesetal'l, qua le corresponi\e por el l'eglamanto
del Montepio MUitar, tarifa inserta. al folio 107 del misma,
con arreglo al ~ueldo de retiro ciisfrutado por su m8Iido; la
cual pemlión se ¡,bonarA á la interesada, mÍentms p~rmlml;iz­
ca viuda, en la Delegación de Hll.cienda de la provincia de
Salamanca, déisde el 5 de junio de 1902, siguiente dia al del
óbito del causante; yA D.s. Josefa Parrando López,hnérfana
de las segundas nupci/l,s del citadocapit,án, sin derflcho á
pensión, como comprendida en el arto 21 del susodicho re-
glamento y regl~ 5.& de la real ordel?- de 14 da julio dt! 1896,
las dos pagas de tocas á que tiene d.ereoho; cuyo importe de
450 pe8etas, duplo de las 225 que de i5ueldo mensual COIDO
rEtirado tenía BU padre, le será l:aiiefecho en la expresada
Delegación dó Hacienda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efEcto!'". Dios guarde á V. E. muchos años. Mil-
drid 29 de septiem.bre de l\jOB.
MARTf'fEGUI
Setior Cilpitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
.,.
Excmo. Sr.: En vi"ta de la instancia promovidr. por
Gl'egorio Fe¡oré Colomé, en súplica de mejora en la pensión
que di~fruta por fallecimiento de su hijo Jo~é; y teniendo en
cuenta que éfolte estaba en posesión del eropl,:,o de. cabo al
Ocurrir su muerte, d Rey (q. D. g.), rl_e acuerdo con lo infor-
mado por el COUSf'jo 8upremo de Guerra y Marina en 14 del
mes aotual, ha temdo 8- bi6n conceder al recurrente la peno
aión anual de 273'75 pesetHs, que le seré. abOllada p(lr la
DelegaúÍón de Hacienda de Tarragona á paT.tir del 7 de julio
de 1897, previa liquidación tiel menor señalamiento que s!l
le hizo por rf-Jal orden de 11 de fl:!brero del ano lictURl
(D. O. núm. 33), en el cual ctsará en dicha fecha.
De real orden lo digo á V. Fj. para su conocimiento y
demás ef<ctos. Dios guarde á V• .E.- muchcs años. Madrid
29 de septiembre de 1903.
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reg1ll.mentaria
para el retiro el 25 del corriente mes, el cll.pitún de _fi~jército
para eff'ctos dB retiro, primer. teniente, sargento st.gunno de
tlse tf'al cuerpo, D. Dalm~oio Tabares Martín, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bi\1n di8poner que cause baja, por fin del roe-s
actual, en el cl),el'po á que pertenece, y palie á eitullción de
retirado con re~ídencia en esta corte; nsolviendo, al propio
tiempo, que desde Le de octubre próximo venidero se le
abone, por la Tesoreria de la Direcoión gene:tal de la Deuda
y Clai5e8 Pasivap, el haber provisional de 221) pesetae men-
suale~, interÍ>:!. S6 determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del ConRfjo Sapremo de Guerra y M::lrina.
De relll orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
finesc01.wiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos ..
Madrid 29 de septiembre de 1903. -
Sefíor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M¡;,riu8.
REGLAMENT03
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h[l, tenido á
bien disponer qne el número segundo dAl arto 3.° it"i l'eglli-
mento para las opo¡,iciones de iLgreso en el Cuerpo Juddico
Militar, de 21 de enero de 1896 (C. L. núm. 21), que dic!.':
«~l titulo de abogado ó certificación del mismo», se entien.
da reotificado y ampliado en la siguiente forma: «El título
de abogado ó testimonio del mismo ó certificación de tener
aprobt.!.doslos ejeroioios del grado para obtemr el titulo de
licenciado en Derecho, si bien en ef:l¡;e CflSO debHán los inte·
resados aCleditar antes de darEe po)" terminadss las opor,i·
ciones, qUfl hl1n e~"'ctuada el pago de los dere(,hos de experl.i.
ción d.e dieho titulo y prllEentar testimúnio del mismo antes,
también, de su ingreso en el C\ler,pO Juddico Militar; enten-
l\IARTÍTEUI
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos. -
SeñoreliJ Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa~
gOl> de Guerra.
_... ~
E:ccmo. 8r.: En vi¡¡t9. de la inRtancia promo-vid'.\ por
D. Benito Valdivieso y~;edina, l'gentA de negocioli con domi-,
cilio 1"11 la call., de Sun Migue! núm. 21, en representación
de D. Féiix CaoeBo Ebrentz, comandante que fué di:! Inge.
nieros, en Búplica de que se conceda retiro á su representado,
hoy separado del servioio y residente en Cuba, el Rey (que
Dio~ guarde), de aouerdo con lo informado por el CODf:ejo
Supremo de Guerra y Murina en 14 dC11 actual, se ha servido
desestimar la petición del agent.e de D.f:gocios reCUí'rente, por
carecer el interesado de derecho á lo que eu BU nombre S6
solicita.
D~ real orden lo digo á V. E. l;)l:lla su conocimiento y
© Ministerio de Defensa






Seliol' Capitán. gene:t111 de Castilla la Nueva.
Senor Presirleme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
MARTfTEGuI
Señur Capitán general d.e Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y M!.\rina.
Excmo. Sr.: En vi~ta (le la instancia promovida por el
guardia civil, licenciado, Gregorio Moreno Hernández, vecino
de €E'ta corte, calle da Hortaleza núm. 39, portería, en súpli-
ca,de qm; Be le eonceda el retiro que le corresponda por BUS
afloB de sr;rvicion al Estado, el Rey (q. D. g.), de Muerdo con
lo idormado por el Consejo 8upremo de GU':J:rra y Marina
en 19 del mes actual, S8 h~ BElrvido conceder al interesado
el retiro, asignándole el haber memmal de 22{50 pesetas,
&bonables por la Tesoreria de la Dirección general de 1ft Deu-
da y Clas91'1 Pasivas, á partir del 7 de febrero de 1898, qne
son los cinco años que la l<-gi¡;lación vigente permite, desde
la fecha de su instancia.
De r¡.,a.l ordi:lu lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioii guaí:oe á V. E. muchos años. Maddd
29 de septiembre de 1903.
Señor Capitán general de Andalucia.
];~x()m(l. Sr.: En vLtu de 1" inAiancia promovida por el
eUl'gE'ntú, retirado, dd cuerpo d0 Cllrabinel'os, José Sesé Cabe·
zas, en solicitud t1e que "e le conceda mejora de retiro, el
Rey (q. D. g.) 83 ha servido desestill1(,).r la petic·ión del inte·
Eado por carecer d(~ d"Techo á lo que solicita, una yez que
obtL'.vo dU retiro con :mterioridad á la ley de 19 de julio
de 1889 y eslli comprendido en la 1'eul orden de 2 de julio
de 1901 (C. L. núm. 246).
Da real orden lo c.igo a V..¡j]. pom su conocimiento y
demás efectos. Dics g'-'arlie á V. E. mnchos años. Mz.drid
29 de sep'Cit,!nbl'13 de 1903.
dor."~¡j efeotos. IJiüf1 ;;\.;¿;yde á V. lij. rouchos ~.!ios. ~íad:dd;, lero y;""higuera; y ZH1l11h¡¡.-l0 compr(\t~ao <,':.1 Gf;búl.o ¡:¡,ctuul d",
29 d.) septiembre de 1!:l03. ;j inntilíd~d, (,1 ii.&y (q. D'. ~'\ d~) acuerdo mlll lo informaúúIpor d CünE~ejG Sup.remc de Guerra .y Marina en 17,.<1e1 mes
'1 actne.l, so ha earVl:Ü) cO.Qce':.í>.:!." al mtemsado el r.6mo para,
Vilh,malea (A.lhncüa), con sujeción á lo preoeptuado en e.l
~ grado 1.0 del cDadl'o que acomp2h¡, á la l'elll ord:m circularI de 14 de nhH lR86 (C. L. núm.. 93); R8ignántlole el haber
~ l:r.lenwal de 7'50 pe¡¡"tfÚ¡, que 1Mbl'áu de satistacérsiJle por la
¡ Dele,~aC1ión de Ilaciellda de dicha provincia, á. pa:tir de 1.()
I de oetubre próximo Vl:midero.
t Da r,,?J m:den lo dip;o a V. m. ¡:lI?l':i su conocimiento yI dem¡is dectos. Dios g<l1';rdt! á V. E. mtwho& üñG5, Madrid
I 29 de septiembre da 1903.
~ MARTfTEGUI
~ Señor Capitan ganfll'al de Va1enc:ia.
1Señor Pr,-side;lte del Consejo Snpremo de Guen'a y Mnl'Ína.
. , ... "i E.acmo. !:-Jr.: En 'vi,;;ta" ;:~'~~:~ediente rie retiro por in- ,1útil, instruido a~ soldado dI; InfanteriaJuan Ros Belda, cursa·
o do por Y. E. á este Ministaio en 20 de mr.yo último; y re-~ sultaudo del dictamen emitIdo por la reuniÓn, médica afeotai á la o.a Seoción de la Jauta Cor'sultiva de Guerra, que el in-
. teresado ha, r6cobrado la utilidad para el servioio de las
IUaJ8¡:l, el Rey (q. D. g,), de acuardo con lo informado por el
COiJE'<ojo Supremo de Guerra y Marina en 17 d~l mes actual
se h:ll'ervido dcse¡,[,imnl" dicha propuesta, y disponer que cese
len el pf)]'oibo de haberes como expectilllte a retiro, CHSO de
1
hallarte dbfrutándolof.; expidléndosele la lílJencia. ab',"Oluta,
~i bion se le declara con prr:ferente derecho para ocupar los
destinos á que se contrae el arto 9. 0 de lu lBY de 8 de julio do
1860.. en el que se halla oomprendido; debiendo conservar
fuerr, de filas .la pen¡üón mensual de 7'50 pEsetas correspon-
diente á la cruz de Mérito ':Militllr que posee de carácter vita~
l licio, cuya cantidad h&brá dé satisf8,cér6ele por lp" D¿legación
J de Hacienda de Alicante. 'l' De real orde~ lo digo a V. E. para su conocimiento y d;-
Imás efectos. DIOS guarde a V. bJ. muchos aflos. MadrId29 da septiembre de 1903. l'llRTÍTEGUIM "
E Sefior Capitán general de Valencia.IS~flor Presidente del COlliiej~Sl1premode Guerra y Marina.
I
" y DIRECC:rONES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y .REENGANCHES
1 Excmo. Sr.: Lin vista de la instancia promovida por al¡ sargento de Carabineros de la comandancia de Alicant~,
~ llaarcelino Aguado Machado, en Eúplica de que, como grAo!a
¡ especia.l, se lo conceda 1ft resoisión del compromiso que coo-
! tntjo en 20 (\e en/oro ü!tím:~, hssta el 12 de febrero próximo
¡ venirl~ro en que cumple la "dad reglamentaria, el ReyI (q. D. g.) ha t?nido á bieu llcceder á la petieión del intereSfl-
; do, rUEp:miendo que caU:!6 bllj::t on. el cUI'rpo tí que pertene-
! ce ccn la eondición qlle determina la Nli.l ordf.n circular de
; 31 d:~ octubre de 1900 (C. L. núm. 215).i De Nal or,ieu lo Uigo aV. E. pllra su conocimiento
~ y de'illás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
-'"~ ~ ddu 30 de septiembre da 1903.
1 MARTÍTEGUIExcmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad 1 '
aurr:\ado por V. E. a elOte l\Hnilóterio en 19 de mayo próximo i Señor Director gen~ral de Carabineros.
paEiudo J instruido al Boldllodo de Infantería. Gregorio Va- ! ... 'tI'
, J
Sefior Capitán general de Custilla la Nueva.
Señor Presidente del Con:,ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En VIsta de la instancia promovida por el
guardia civil, licenciado, Esteban Barrero Gil, venino de esta
cortf:', calle do Arcilla núm. 5, pral., en súplica de que se le
conceda. el retiro que le corresponda. por sus afios de ser·
vicios al EB~ado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del
mea actual, se ha servido conc!:id6r al interesado el retiro,
asignándole el h'\ber mensiA51 de 22'50 pesetas, abonables
por la Tesorería de la Dirección generlil de la Deuda y CJasea
Pasivas, apartir del 3 de marzo de 1898, que son los cinco
, sfins que la legislación vigente permite, desde la fecha de su
inatancill.
De real Ol:uen lo <ligo á V. W. pl'l.:ra su conocimiento y
demás ffectos. Dioa guarde a V. E, muchos afios. Madrid
29 de septiembre de 1903.
© Ministerio de Defensa
....~.,~
MA.RTfTÍl:GUI
Señor Director ganeral d6 Carabineros.
Señores Presidente dl'!! Consejo St1premo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y ootava regiones.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Pr!'lsidenie del Consejo Siipremo da GUerra y Mari-
na y Capitán g6uei'al de la séptima región,
Excmo. Sr.: En ",i~ta de las propuestas cur¡;adas por
V. E. Re:>te Ministe.rio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que las claees eínahiduos de tropa dal ouer.po á
su cargo, comprendidos en la siguiente relación, que ca-
mieuza con Francisco Rodríguez !!Iaside y termina con Angel
Silva Matoso, causen baja. eo. las comandancias á. que per-
, tenecen y pa¡;en á sitl.Hi.Ci6n de retirádos con rf!sidencia en
los puntos que se indican; resol'viendo, al propio tiempo, que
, desde las fechaá que se expresan en la relación ci~ada, se les
abOlle por las Delegaciones de Hacienda que ee mencionan,
el haber mensual que con' carácter provisionQll3~ les f'efiala,
ínterin S0 determina el que en definitiva les corresponda,
prüvio informe del Consp.jo Supremo de Guerra y Marins.
De real orden lo digo á V. E. pal'á art cóhocímiento y de·
inás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 29
de septiembre de 1903.
(i .
__ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente!!. Dios guarde IÍ V•.El. muchos uñcE'~




D. O. núm. 213
RltTIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 19delsctual, el Rey (q. D. g.)ha
tenido abién disponer que el carabinero Eusebio 1Mgado
Cutiño cause baja, por fin del mea actual, en la Comandllncia
de Salamanca. á que pert3necé, y paSe Ii situación de retirado
con residencia en Villarino de di<$a provinoia; resolviendo,
al propio tiempo, que deadtt primero de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Haoienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas meneualetl, in·
terin B'e determina el definitivo que le corresponda; previo'
informe del Conaejo Suptemo de Guerra y Marina.
~--
Señor Director general de CarabineroS'.
Señoree Capitun~8 generales de, la Pfimera y segunda. re-
giones.
Excmo. Sr.: En vi6ta de la ínetll.noia que co.rsó V. K á
este Ministerio en 17 dol aCtuál, promovida por el capitán
de la comandancia de Esteptmll, de ese cnerpo, D.Ricardo
rerDáDd~zCIará, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder·
le el pase al cuadro orgánico de reemplazo, con arreglo á la
real orden de 12 da diciembre de 1900 (C. L. núm. 237);
quedando afeoto par¡¡, la reclamación y percibo de sus slle!·
dos á 1" plantilla de esa Dirección general, eón residencia
en esta corte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. 1l:. inrichos afloEl. Madrid
30 de septiembr& de 1903.
Relación que se cita
PllKTOS B¡ber 'echa Delegaciones
PARA DONDiI proví'ionl que desde la cual ha de hacerse de HaciendaComandancias







, Pucblo Provincia Pesetas Cts. Dill. Mes Aíio los baberes
-
- --
FranciRco Rouríguez Maside .•.. ilargento •••. Ore118e••.... Orense ...... 01'81180•••.•• 100 1~1 Ol'ensc.Andrés del Rey :;\lll.rtín..... , ... Otro .......• Murcia .•... Cartngena... Murcia •.... 'l5 :VIurcia.Ambrol!io Morul!!s de hi Igfesin.. Carabinero .• Coruña •.•.. COl'uña .••.. Coruña.'.... 23 Corufla.
Lino Andrés Alonso ....•.....•. Otro ........ liuesen ..... Jaca........ liucscn •...• 28 111 fInesea.
Drón. gral.
Cándido Cordoro Marco......... Otro ...•.•.. Idem ..•..•• Madrid •.... Ml1drid ... ~'I 28 13 de fn Deudáy Clases Pa·
sivas.
José Espósito Expósito ..•...... Otro .•..•.. ; Pon tevedl·(\ .. Vigo....... ' Pontevedrll. .. 28 13 Pontevedra.
José Mendo Hernández......... Otro ....••.• Salamanca .. Puebla de
AZllba ., .. Salamanca.. 28 ¡;\ Salamanca.Mauricio Sto. Domingo Miguel. . Otro ....•••. /Sp.ntamler•.. Santander... Santander ... 28 Snntander.
Mauuel Martín Fernándcz .... " Otro•...•... Zamora •.... :;';..mora ..... Zamora..... 23 13 ?':nfJlora.
:Manuel Vic:ente Ft'l'Dánde:r....... Otro •..••... luern.......• Trahazos .••. Idem .....•. 28 13 1 o octubre .. 1903 fdem.Ambrosio Ferrer PalacioB ....... Otro .. ,. .... Alir:l:nto •... Jáhea ....... Alicante .... 1 22 60 • A.licante.
Da1'OIán Sánchez GOllzález ...'... Otro ........ Cáceres ..... ViIlar de Pla- I
seucia .... Cáceres .•..• 22 50' Cácerea.
Angel Hel'll.B Calbll.che.......... Otro ....... , Cádiz .. , .... Jore7- de lit
Frontera. Cádiz....... 22 50 Cácliz.
Eilarión I,ópez Callejón ...... " Otro ........ Idem •...... Dulías .•.... Almeda..... 22 50 Almerfa.
Antonio Coy de :JIora ...' ....... Otro .••.•... Huelva ..... Cartuya •.... Iluelva...... 22 50 Huelva.
Pedro Mel'iuQ Fernández...... .- Otro ........ j.\lúlnga ...•. 3lálllga...... lIl:ilug-a ..... 22 óO "ál!lga.
José Gallego Tallón .. , ......... Otro .•...•.• Puntevedra.. Aldan •..... Pontevec!ru.. 22 60 Ponteveclra.
Francisco Villar Jimém'z ..... " Oh'\) ........ Cácliz ......• Pto. de Santa
Cruz •..... Cácel'es ...•. 28 13 Oáceres.
José Fernánc!ez Laje Alouso..•.. Otro .. " .... Po.ntevedrll ..
1
l'uy ..•..... Pontovec!ra .. 2R 13 1'0ntevetl¡:Il.
Mi;!Ilel 801be8 Fuster.... , ...... Otl:O ..•.•• , . ¡AlICante .... (,1t~a •••.••• Alicante .... 22 60 Alicante.
Angel Silva 1\:1atú80..••........ Obo ........ Huelva ..... ZUlle ....... Huclva....•. 22 60 Huelva.
-
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Señor Director general de Carabineros.
SeñOr138 Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na':J Capitán general de la sexta región •
MARTiTEGUI
Excmo. Sr.: En vista de Iv. prGpuesta que V. :E ~81evó I meno ("ue ha caueado baja, por fin de agosto próximo pasa-
do, el" la Comandanoia de Bilbao á que pertenecía, por
haberse rescindido su compromiso en ese cuerpo, según
real m:den de 27 del citado agosto·(IJ. O. n.O 188), paae á
situacián de retirado con residencia en dioha capitál, resol-
viendD, al propio tiempo, que desde 1.0 del corriente mes
de Be~tiembre se le abone por la Administración especial
de HaCiend~ de la provincia de Vizcaya, el haber provisio-
nal de 28'13 pesetlls mensuales, más 7'50 peaetaEl, también
mensuales, por una cruz vitalicia que posee, ínterin se deter-
mina al d¡;finitivo qua le corresponda, previ~ informe del
Conseja Supremo de Guerra y Marina.
De leal orden lo digo á V. lG. para sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos afioe.
Madri(~ 29 de septiembre de 1903.
•••
MARTiT:EG1J!
ti. esta Ministerio con fecha 15 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el carabinero Agustin Zapater
Morera causl" baje, por fin del mes actual, en la oomandancia
de Huesca á que pertenece, y pase á eituaoión de retirad.o oon
residt'ncia en Borán de dicha provincia; resolviendo, nI pro-
pio tiempo, qne desd8 1.0 de octubre próximo venidero se le
abone, por la Delegaoión de Hacienda de la misma, el haber
provisional de 28'13 pesetas mensuales, maa 7'50 pesetas,
también mensuales, por una oruz vitalicia quepossse,interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informa
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. De real orden lo digo á V. E, para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchOB aftoso
Madrid '29 de septiembre de 1903.
Señor Direotor general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de (luerra y Marina
y Capitán general de la quinta región.
EXflmo. Sr.: Ea vista de la propuesta que V. E. elevó
á elOte MiniBterio con facha 15 del actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido p, bien disponer que el carabinero Miguel de Vega
Mayor caUSfl baja, por fin del mes sctUl"l, en la comandancia
d" Gerona á que perttlUeUe, y p8S~ á situación de ,retirado con
residencia en Figueras de dicha provincia; resolviendo, al
propio tibmpo, que Ileede el l. o de octubre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provieional de 28'13 pf'setas mensuales, más 7'50 pe-
sel;aA, tambi.én mensuales, por una cruz vitalicia que posee,
interin se determinil. el definitivo que le corrllPponda, previo
informe del Consf-jo Su·)r"'mo de Guerra y Marina.
De real orrlen lo di~o á V. E. para BU conocimiento y
fineS consigr..ientes. Dios guarde á V. E. muchos años•.
Madrid 29 de septiembre de 1903.
• MARTfTEGUI
Sefior Director general de Carabineros.
Señores Presi,iente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na y Capitán genetal de la cuarta región.
e ••
S:mCCI,j,t!( DE AS'ONTOS GENERALES É INCIDENCIAS
LICENCIAS
Ex~mo. Sr.: Accediendo á lo 8olicitado por el coman-
dante :le Inf~nteria, con destino en la CoqlÍsión liquidadora
de cuetpos disueltos Cuba y Puerto Rico, D. Francisco Que-
rejeta '¡'acabra, en instancia curslld.. por. V. E. en 21 de
agosto último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
un me3 de licencia para Ocaña y Toledo, para arreglar asun. ,
tos propios.
De real;: orden lo digo á V, E. para su oonooimiento y
; demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Madrid
30 de Beptiembre de 1903.
MARTÍTEGUI
8eñol' Inspector de las Comisiones liquidadorus de los ejérci-
tCE de Ultramar.
Betiores CapiMn general de la primera región 'j Ordenador de
pabos de Guerra. .
cmCULARES y DISPOSICIONES
4e la Subseoreta.ría. '1 Seocionas da estlí Wnisterio
las Direocione, generaloD
Circula¡·. Existiendo en el regimiento Infantería de la
Constitución núm. 29,. una vacante de músico de tercera
clase correspondiente é flauta, y debiendo 89r cubierta por
ooncur~o con arreglo al vigente reglamento de mÚl'icBB, IOB
aspirantes que desean tomar partll en el mismo 10 solicitarán
.del jefe del expresado cuerpo ante8 del dia 20 d':ll próximo
me,~.' da 'ootubre, debiendo tener presente queeólo serán
admit~dos paisanos en la':! condiciones que determina el
citado reglamento.
Madrid 29 de septiembre de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la propuest.a que V. E elevó á
este Ministerio con f~cha 19 del actual, el Rf'Y (q. D. g.) ha ;
tenido á bien disponer que el carabinero José Ripoll Calafat,
cauee hajn,por fin deí mes actu91,en la Comandancia de AJi-I··
cllnte ti qua pertenece, y plll!e á Bituación de retirado con re.
eidencia 13n Alfar de Pi, de dicha provincill; resolviendo, al
propio tiempo, que, desde 1.0 de octubre próximo venidero .
. se le abone, por la Delegación de Haoienda de la mil'ooa, el '
haber provisional de 22'50 pesEotae mensuales, más 7'50 pe-
setas, también mensuales, }Jor una cruz vitalicia que posee,
interin ee dlltermiDIl el definitivo que le corrIl8ponda,:previo
ir.forme del C,nsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para!'lU conocimiento y
demás efectos. Üiof.lguarde aV. E. muchos aV.OB. Madrid 29
de 6eptiembre de 1903.
MAR1'fTEGUI
Sefior Diraotor general de CarabinerGB.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Marina
y Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr. En V¡st::;;:propneetaque V. E. elevó -IÍ \
est.e Mini~tt'rj~ con fecha 1.5 dGl aot~al, el Rey (q: D. g.) ~a1-'·
enldo- á blen dIsponer que.el csrabl1lero Jorge LJgüerre Jl-
SECCIÓ1~ DE INFANTERíA
, VACANTES
El coronel encargado del despacho.
Augusto Lina/'es
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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